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Kafka a Palau-saverdera | La urba-
nització Sun Village del poble de Palau-
saverdera va ser edificada amb permís 
municipal d’obres concedit, segons el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, il·legalment pel consistori. Els pro-
pietaris desconeixien que les cases s’ha-
vien fet irregularment, i ho descobreixen 
ara, quan l’Ajuntament de l’alcalde Deu-
sedas els obliga a pagar els 12,6 milions 
d’euros que costa l’enderroc.
El pòster de l’alcalde | A Figueres, 
per Sant Jordi, el consum de llibres i 
roses fou acompanyat d’un esplèndid 
temps primaveral, però l’anècdota de 
la jornada la protagonitzà involuntà-
riament l’alcalde: Defensem el Tren 
de l’Empordà elaborà un gran pòs-
ter i molts fulls de mà on apareixia 
Santi Vila completament conill, amb 
els peus dins d’una galleda i tapant-
se el pubis amb un ànec de plàstic, 
d’aquests de joguina. La plataforma 
ferroviària volia d’aquesta manera de-
nunciar i cridar l’atenció per haver es-
tat desatesos per l’alcalde malgrat les 
6.500 firmes que havien recollit per 
tractar el pas del TGV per la ciutat. La 
guàrdia urbana retirà el pòster, detin-
gué el portaveu de l’entitat, Pep Gou, 
Brevíssims | Vingué Elsa Anka a posar 
glamur –i, sobretot el seu col·lega de 
micro, a demolir l’idioma– a l’elecció 
de Miss i Mister Nació Catalana. Josep 
Tero ha presentat Fronteres, nou CD, a 
Luz de Gas (Barcelona), en companyia 
de Maria del Mar Bonet i Marina Ros-
sell. L’Institut Ramon Muntaner, amb 
el descobriment d’un marbre, i la bi-
blioteca del Castell de Peralada, amb 
un acte acadèmic, commemoraren el 
centenari del naixement de l’historia-
dor Miquel Golobardes. Les barraques 
de Fires aixequen polèmica: l’Ajunta-
ment en vol retallar els dies d’obertu-
ra i 14 entitats ciutadanes no hi estan 
d’acord. L’Institut d’Estudis Emporda-
nesos ha digitalitzat els Annals: felici-
tats! A Figueres, qui mantingui parabò-
liques al balcó s’arrisca –en teoria– a 
una multa de (fins a) 15.000 €.
Club Méditerranée  | Ens han tornat 
a recordar que el Club Med serà en-
derrocat. Segons l’arquitecte figuerenc 
Pelayo Martínez, que dissenyà la urba-
nització, les petites casetes blanques 
vistes de lluny havien de semblar un 
«vol de gavines» que s’havia aturat a re-
posar en els penyals del cap de Creus. 
Espero que salvin per al record alguna 
d’aquestes construccions i la destinin a 
qualsevol dels serveis necessaris per als 
parcs naturals. Ho dic per recordar que 
en aquesta nostra Costa Brava liquidem 
els precaris xiringuitos i les «gavines» del 
Club Med, però no ens atrevim amb les 
torres monstruoses de Palamós, d’Em-
puriabrava, de Platja d’Aro, de Roses...
i féu declarar cap a una dotzena dels 
seus membres. ERC ha demanat que 
l’alcalde denunciï els fets perquè així, 
a més, també s’aclariria si la guàrdia 
urbana actuà contra la llibertat d’ex-
pressió.
Els reis d’Espanya a Figueres | Els 
reis d’Espanya vingueren per presidir 
la Fundació Gala-Dalí. L’anècdota fou 
que un jove va ser importunat per la 
policia mentre anava pel carrer pel fet 
de portar una samarreta amb la ban-
dera catalana, i la categoria va ser que 
la «seguretat» del monarca sumí la 
ciutat durant tot el matí en un caos de 
trànsit monumental.
Carles Coll, pregoner de Fires | El 
pregoner proposat pel PP fou Carles 
Coll, d’ERC (ara, cadascú al seu cri-
teri, pot inflar de tramuntana la gaita 
de l’empordanesisme). Coll fou elo-
qüentíssim i el seu discurs interessà, 
fos per aplaudir-lo o simplement ad-
metre’l –diria que en la majoria de ca-
sos–, o bé per rebutjar-lo. Demanà la 
proclamació de la República Catala-
na; reivindicà Abdó Terradas, la capi-
talitat cultural permanent per mèrits 
propis de Figueres i la declaració per 
part de la Generalitat de la sardana 
com a dansa nacional; recordà Mon-
turiol, Pep Ventura i els exiliats que 
fa 70 anys passaren per Figueres en 
direcció a la frontera, i felicità diver-
sos col·lectius que fan anys: la UEF 
(futbol), la Funcional (teatre), l’OCE 
(música)...
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